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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
B?lan, R, Bc. Stavebn? technologické porovnání variant suterénního zdiva. Ostrava: Vysoká 
škola Bá?ská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního 
stavitelství, 2017., Vedoucí diplomové práce: Ing. Filip ?miel, Ph.D. 
 
 Obsahem diplomové práce je Stavebn? technologické porovnání variant suterénního 
zdiva výchovného ústavu. Výchovný ústav obsahuje ?ty?i nadzemní podlaží a jedno podzemní 
podlaží. V první ?ásti diplomové práce je ?ešeno stavebn? technologické porovnání variant 
suterénního zdiva, v druhé ?ásti diplomové práce je ?ešena projektová dokumentace pro 
provád?ní stavby. D?ležitou sou?ástí diplomové práce je ur?ení náklad? na provedení prací 
ve form? položkového rozpo?tu a ?asový plán realizace dvou r?zných druh? suterénního 
zdiva ve form? ?ádkového diagramu. 
 
 Cílem této práce je porovnání dvou r?zných druh? suterénního zdiva pro výchovný 
ústav. 
 
Klí?ová slova: YTONG, zdivo, suterén, tvárnice, beton, bedn?ní 
  
ABSTRACT OF MASTER THESIS 
 
 B?lan, R, Bc. Constructional and technological comparison of basement walls 
variants. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 
Department of Civil Engineering, 2017., Supervisor of master thesis: Ing. Filip ?miel, Ph.D.  
 
 The content of the master thesis is constructional and technological comparison of 
basement walls variants of the educational institution. The educational institution has four 
above-ground floors and one underground floor. In the first part of the master thesis the 
constructional and technological comparison of basement walls variants is solved, in the 
second part of the master thesis the documentation for construction work is solved. An 
important part of the master thesis is the determination of the costs of design work in the form 
itemized budget and the schedule realization of two different types of basement masonry in 
the form of a line diagram. 
 
  The objective of this master thesis is to compare two different types of basement 
masonry for the educational institution. 
 
Key words: YTONG, masonry, basement, block, concrete, formwork 
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Seznam použitého zna?ení 
 ? ?SN ?eská technická norma 
 ? EN Evropská norma 
 ? Sb. Sbírka 
 ? mm Milimetr 
 ? PD Projektová dokumentace 
 ? BOZP Bezpe?nost ochrany a zdraví p?i práci 
 ? PP Podzemní podlaží 
 ? TI Tepelná izolace 
 ? tl. Tlouš?ka 
 ? ?. ?íslo 
 ? HI Hydroizolace 
 ? ks Kus? 
 ? max. Maximální 
 ? min. Minimální 
 ? kg Kilogram 
 ? m Metr 
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 ? m2 Metr ?tvere?ný 
 ? m3 Metr krychlový 
 ? PT P?vodní terén 
 ? UT Upravený terén 
 ? Ru Tepelný odpor [m²K/W] 
 ? Rw Vzduchová nepr?zvu?nost [dB] 
 ? Uu Sou?initel prostupu tepla [W/m2.K] 
 ? ŽB Železobeton 
 
 
Seznam použitých grafických a výpo?etních program? 
 ? Microsoft Office Project 2013 
 ? Microsoft Office Word 2007 
 ? ArchiCAD Architecture 19 
 ? Teplo 2011 
  




 Tématem diplomové práce je Stavebn? technologické porovnání variant suterénního 
zdiva ve form? projektové dokumentace pro provád?ní stavby. 
  
















1. A - Pr?vodní zpráva 
Sbírka zákon? 62/2013. P?íloha ?. 6 k vyhlášce ?. 499/2006 Sb. 
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1.1. Identifika?ní údaje 
 
1.1.1. Údaje o stavb? 
 
Název stavby: Výchovný ústav U Jana 
Místo stavby: Ul. 16. dubna 24 
 Ostrava - Pet?kovice 
 Katastrální území Pet?kovice u Ostravy 
 Parcela ?. 3230/1 
 
1.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
 BELstav s.r.o. 
 Nad vodárnou 1818, Ludge?ovice 
 I?O: 123 123 123 
 
1.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
 Bc. Radek B?lan 




1.2. Seznam vstupních podklad? 
 
 Konzultace v p?edm?tech Projekt I (zam??ený na provád?ní staveb), Projekt II 
(zam??ený na provád?ní staveb) a Diplomový projekt. 
 
 Dle vyhlášky ?. 499/2006 Sb. ve zn?ní novely ?. 62/2013 Sb. 
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1.3. Údaje o území 
 
1.3.1. Rozsah ?ešeného území 
 
 Výchovný ústav bude realizován na ulici 16. dubna a na stavební parcele 3230/1 
v m?stské ?ásti Pet?kovice u Ostravy. Pozemek je ohrani?en parcelami 3230/48, 3230/11, 
3230/19, 3230/15, 3230/7 3230/4 a ulicemi 16. dubna a Hlu?ínskou. 
 
1.3.2. Údaje o ochran? území podle jiných právních p?edpis? 
 
 Pro dané území neexistují žádné zvláštní p?edpisy. 
 
1.3.3. Údaje o odtokových pom?rech 
 
 Podle hydrogeologického pr?zkumu je na pozemku vybudována vsakovací jímka pro 
odvod srážkových vod. 
 
1.3.4. Údaje o souladu s územn? plánovací dokumentací 
 
 Územn? plánovací dokumenty jsou v souladu s navrženou stavbou výchovného 
ústavu. 
 
1.3.5. Údaje o dodržení obecných požadavk? na využití území 
 
 Byly dodrženy, podle územn? plánovací dokumentace veškeré požadavky na využití 
území. 
 
1.3.6. Údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? 
 
 projektová dokumentace uznává všechny požadavky dot?ených orgán? a je 
zhotovena podle t?chto orgán?. 
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1.3.7. Seznam výjimek a úlevových ?ešení 
 
 Nejsou vydány úlevová ?ešení, ani žádné výjimky. 
 
1.3.8. Seznam souvisejících a podmi?ujících investic 
 
 Podmi?ující a související investice nejsou p?edpokládány. 
 
1.3.9. Seznam pozemk? a staveb dot?ených umíst?ním a provád?ním stavby 
 
 Katastrální území: Pet?kovice u Ostravy 
 Parcela ?.: 3230/1 
 Druh parcely: Orná p?da 
 Vlastník: BELstav s.r.o. 
 
 
1.4. Údaje o stavb? 
 




1.4.2. Ú?el užívání stavby 
 
 Výchovn? vzd?lávací, resocializa?ní a reeduka?ní ?innost s d?tmi. Poskytování 
plného a p?ímého zaopat?ení umíst?ným d?tem. 
 
1.4.3. Trvalá, nebo do?asná stavba 
 
 Stavba trvalá. 
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1.4.4. Údaje o ochran? stavby podle jiných právních p?edpis? 
 
 Není požadována ochrana stavby podle jiných právních p?edpis?. 
 
1.4.5. Údaje o dodržení technických požadavk? na stavby a obecných technických 
požadavk? zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb 
 
 Projekt je vytvo?en v souladu se všemi platnými vyhláškami a normami. Byly 
dodrženy p?edpisy dle zákona ?. 268/2009 Sb. a p?edpis ?. 398/2009 Sb. 
 
1.4.6. Údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? a požadavk? vyplývajících z jiných 
právních p?edpis? 
 
 Veškeré požadavky a také veškeré stanoviska dot?ených orgán? jsou zahrnuty 
v projektové dokumentaci. 
 
1.4.7. Seznam výjimek a úlevových ?ešení 
 
 Nejsou vydány úlevová ?ešení, ani žádné výjimky. 
 
1.4.8. Navrhované kapacity 
 
 Zastav?ná plocha: 1104,29 m2 
 Zpevn?né plochy pochozí: 476,77 m2 
 Zpevn?né plochy pojízdné: 476,77 m2 
 Obestav?ný prostor: 11 423,877 m3 
 
1.4.9. Základní bilance stavby 
 
 Pot?eby a spot?eby médií a hmot: Není p?edm?tem diplomové práce. 
 
 Hospoda?ení s deš?ovou vodou: Odtok deš?ových vod je ?ešen pomocí vsakovací 
jímky. 
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 Celkové produkované množství a druhy odpad? a emisí: Není p?edm?tem diplomové 
práce. 
 
 T?ída energetické náro?nosti budov: Není p?edm?tem diplomové práce 
 
1.4.10. Základní p?edpoklady výstavby 
 
 Stavba bude zahájena dne 3. 1. 2018 a p?edpokládané ukon?ení bude dne 10. 9. 2019. 
P?edpokládaná doba výstavby je tudíž 20 m?síc?. 
  
















D.1.1 Architektonicko - stavební ?ešení 
2. D.1.1.a - Technická zpráva 
Sbírka zákon? 62/2013. P?íloha ?. 6 k vyhlášce ?. 499/2006 Sb. 
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2.1. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozi?ní a provozní ?ešení, 
bezbariérové užívání stavby 
 
2.1.1. Architektonické ?ešení 
 
 Jedná se o objekt výchovného za?ízení, které je navrženo do tvaru písmene L. 
Výchovné za?ízení je rozd?leno na ?ást A, ?ást B a ?ást C. ?ást A je jednopodlažní, ?ást B 
je ?ty?podlažní (?ty?i nadzemní podlaží) a ?ást C je taktéž ?ty?podlažní (jedno podzemní 
podlaží a t?i nadzemní). Všechny ?ásti objektu jsou zast?ešeny pomocí ploché st?echy. Terén 
okolo objektu je p?evážn? rovinný s postupným klesáním k západní stran?. Obvodové nosné 
zdivo je tvo?eno tepeln?izola?ními tvárnicemi Lambda YQ P2 - 300. Barevné ?ešení musí být 
navrženo tak, aby neovliv?ovalo za?len?ní do okolí. Návrh provede stavebník.  
 
2.1.2. Dispozi?ní ?ešení 
 
 Hlavní vstup do výchovného za?ízeni je z východní strany. objekt obsahuje 
dohromady p?t vstup?, další t?i jsou z jižní strany a jeden ze severní. Vstup ze severní strany 
je do 1. PP. P?ed hlavním vstupem se nám nachází p?íjem s ostrahou. Za hlavním vstupem 
se nachází hlavní chodba ?asti budovy A. V ?ásti A je z chodby p?ístup do šaten, 
hygienického za?ízení, WC (ženy, muži), jídelny a kuchyn?, do kancelá?í a hovorny.  
 
 V ?ásti B se nachází hlavní chodba se schodišt?m, sloužícím pro p?ístup do, 2.NP, 
3.NP a 4.NP. V 1.NP v ?ásti budovy B se nachází dva vchody, šest pokoj? s hygienickým 
za?ízením, prostory pro vychovatele s šatnou a taktéž s hygienickým za?ízením, obývací 
pokoj, jídelna, kuchyn?, terapie a sklady na oble?ení. 1. NP ?ást budovy C je stejná, jako ?ást 
budovy B. Jediným rozdílem oproti ?asti B jsou dvoje schodišt? a jen jeden vchod. Z ?ásti C 
je možné se dostat do 1.PP, 2.NP, a 3.NP. 
 
 2.NP je rozd?leno na ?ást B a ?ást C. Tyto ?asti jsou totožné s jediným rozdílem 
a to tím, že ?ást C obsahuje dvoje schodišt? a ?ást B obsahuje jedno schodišt?. Ob? tyto ?ásti 
tedy obsahují šest pokoj? s hygienickým za?ízením, prostory pro vychovatele s šatnou a taktéž 
s hygienickým za?ízením, obývací pokoj, jídelna, kuchyn?, terapie a sklady.  
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 3. NP je rozd?leno na ?ást B a ?ást C. V ?ásti B se nachází schodišt?, které umož?uje 
p?ístup do 4.NP. Dále hlavní chodba ze které je p?ístup do místností, jako jsou keramické 
dílny, šicí dílny, herny, po?íta?ové u?ebny, psycholog, šatna, úklid a WC chlapci a dívky. 
V ?ásti C se nachází dvoje schodišt? s p?ístupem do nižších podlaží. Dále chodba s p?ístupem 
do u?eben, kabinet?, posilovny, šatny a WC pro chlapce a dívky. 
 
 4.NP, nejvyšší podlaží se skládá pouze z ?ásti budovy B, která obsahuje schodišt? 
s hlavní chodbou. Z chodby je možné se dostat do vyšet?ovny, ordinace, ?ekárny, knihovny, 
u?ebny, do skladu a na WC pro chlapce a dívky. 
 
2.1.3. Urbanistické ?ešení 
 
 Objekt výchovného ústavu se nachází v m?stské ?ásti Ostrav? - Pet?kovicích na ulici 
16. dubna. Pozemek je p?evážn? rovinný, ale u p?echodu z ?ásti B na ?ást C klesá sm?rem k 
západu. Vjezd na pozemek je ze severní strany z ulice 16. dubna, hlavní vstup do objektu 
nachází na východní stran?. Na severní a východní stran? objektu se nachází parkovišt?. 
Parkovišt? je se zpevn?nou plochou a kapacitou  pro 7 stání.  
 
 
2.2. Statistické údaje o stavb? 
 
Zastav?ná plocha celkem: 1104,29 m2 
Celková plocha pozemku: 6272,46 m3 
Užitná plocha 1.PP:  328,24 m2 
Užitná plocha 1.NP:  914,85 m2 
Užitná plocha 2.NP:  659,72 m2 
Užitná plocha 3.NP:  668,17 m2 
Užitná plocha 4.NP:  325,01 m2 
Užitná plocha celkem:  2895,99 m2 
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2.3. Konstruk?ní a stavebn? technické ?ešení a technické vlastnosti stavby 
 




 Terén je p?evážn? rovinný, ale u p?echodu z budovy ?ásti B na ?ást C je klesá k 
západní stran?. Pomocí lavi?ek se vyty?í vn?jší obvod objektu. Lavi?ky se umístí 2 m od 
obvodu objektu a tím se zabrání jejich poškození, nebo vychýlení. Ornice se sejme v tlouš?ce 
200 mm. Strojn? se vykope stavební jáma na úrove? -3,250 m od ±0,000 BD, tj. +478,000 
m.n.m Bpv. Strojn? se taktéž vykopou základové pásy a poté se ru?n? do?istí. Základové pásy 
budou ve hloubce -3,850 a -0,850 m, p?echod bude ?ešen stup?ovit?. Ší?ka základových pás? 
je 900 mm a 1050 mm. Schodišt? budou založené na základu ší?ky 400 mm. B?hem 
provád?ní výkopu základových pás? se provedou také výkopy inženýrských sítí, kanalizace a 
osadí se pr?chodky. Sejmutá ornice a ?ást vykopané zeminy se ponechá na pozemku investora 
pro pozd?jší terénní úpravy. Zbytek zeminy bude odvezena na skládku. Aby nedošlo k sesuvu 
zeminy, budou st?ny stavební jámy svahovány. 
 
 Po výkopových prací je pot?eba zkontrolovat zda je výkop ?istý a bez napadané 
zeminy a zda není dno m?kké a rozb?edlé. Poté je možno provedení základových konstrukcí. 
Jestliže výkop ?i dno výkopu není v po?ádku je nutno odstranit poškozenou vrstvu až na 
únosný a tvrdý podklad. 
 
2.3.2. Domovní kanalizace 
 
 P?ed betonáží základ? je nutné položit kanaliza?ní potrubí. Kanaliza?ní potrubí bude 
z KG sytému a musí být se spádem 2%. Do pískového lože tlouš?ky 100 mm bude uložena 
ležatá kanalizace a bude obsypána pískem tlouš?ky 300 mm nad horní hranu potrubí. 
V základových konstrukcích je nutné provést prostupy pro budoucí kanalizaci. Prostupy musí 
být min. 0,8 m pod úrovní terénu tzv. v nezámrzné hloubce. 
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2.3.3. Domovní p?ipojení vody 
 
 Z vodom?rné šachtice bude do objektu zajišt?n p?ívod studené vody. Tento p?ívod 
je nutné vést v nezámrzné hloubce min. 1,20 m. Prostup p?es suterénní zdivo je opat?en 
chráni?kou. 
 
2.3.4. Domovní p?ipojení elekt?iny 
 
 V objektu se nachází hlavní rozvodná sk?í?, která slouží k p?ipojení na elekt?inu. 
Rozvodná sk?í? má vlastní m??ení. Prostup p?es suterénní zdivo je opat?en chráni?kou. 
 
2.3.5. Základové konstrukce 
 
 Z inženýrsko-geologického pr?zkumu bylo zjišt?no, že podmínky pro zakládání jsou 
jednoduché a nenáro?né. Založení objektu bude na základových pásech. Základové pásy 
budou provedeny z prostého betonu t?ídy C16/20. Je nutné b?hem betonování základových 
konstrukcí hlídat rovinu vrchního líce základu a výškové úrovn?. Beton je doporu?eno hutnit. 
Pro hutn?ní je doporu?eno použít stavební vibrátor. 
 
 Podkladní deska bude provedena z betonu t?ídy C16/20 a její tlouš?ka bude 150 mm. 
Základová spára bude opat?ena zemnicím páskem FeZn 32/4 mm. 
 
 Je nutné b?hem realizace základových konstrukcí dodržovat p?íslušné normy ?SN 
a BOZP. 
 
2.3.6. Obvodové zdivo 
 
 Obvodové zdivo bude provedeno z autoklávovaných pórobetonových 
tepeln?izola?ních tvárnic YTONG Lambda YQ P2-300. Tlouš?ka tvárnice je 450 mm. 
Tvárnice má rozm?ry d/š/v - 499/450/249 mm, s objemovou hmotnosti 300 kg/m3, tepelným 
odporem zdiva bez omítky 5,84 m2K/W, pevnosti v tlaku 2,2 N/mm2, sou?initelem prostupu 
tepla 0,179 W/m2K, požární odolností 180 min a nepr?zvu?ností 50 dB. 
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 První ?ada tvárnic se vyzdívá na tepeln?izola?ní zakládací maltu YTONG. Maltová 
vrstva se nanáší zednickou lžící v tlouš?ce cca 10 až 40 mm. P?ed vyzdíváním st?ny musíme 
zajistit aby byl povrch co nejrovn?jší. Najde se nejvyšší bod pomocí vodováhy a od tohoto 
bodu se pomocí malty vyrovná zbylá plocha pro budoucí zdivo. Zd?ní obvodových st?n 
se za?íná osazením rohových tvárnic a napnutím zednické š??ry. Na ostatní tvárnice, od druhé 
?ady výš, se bude používat YTONG zdící malta ur?ená k tenkovrstvému zd?ní. Tlouš?ka 
tenkovrstvé zdící malty je 1 - 3 mm. Tvárnice musí být provázány takovým zp?sobem, aby se 
následná st?na chovala jako jeden konstruk?ní celek.  
 
2.3.7. Vnit?ní nosné zdivo 
 
 Vnit?ní nosné zdivo bude provedeno z p?esných autoklávových pórobetonových 
tvárnic YTONG P4-550. Tvárnice má rozm?ry d/š/v - 499/300/249 mm, se sou?initelem 
prostupu tepla 0,482 W/m2K, objemovou hmotnosti 550 kg/m3, pevnosti v tlaku 5,0 N/mm2, 
požární odolností 180 min, tepelným odporem zdiva bez omítky 2,0 m2K/W a nepr?zvu?ností 
48 dB 
 
 První ?ada tvárnic se bude vyzdívat na tepeln?izola?ní zakládací maltu YTONG. 
Maltová vrstva má tlouš?ku cca 10 až 40 mm. P?ed vyzdíváním st?ny musíme zajistit aby byl 
povrch co nejrovn?jší. Na ostatní tvárnice, od druhé ?ady výš, se bude používat YTONG zdící 
malta ur?ená k tenkovrstvému zd?ní. Tlouš?ka tenkovrstvé zdící malty je 1 - 3 mm. Tvárnice 





 P?í?ky jsou navržené z tvárnic z autoklávového pórobetonu, které jsou ur?ené pro 
nenosné st?ny, jinak ?e?eno YTONG p?í?kovky klasik P2-500. YTONG p?í?kovky klasik P2-
500 budou v objektu dvojího typu, první typ p?í?ek bude s rozm?ry d/š/v - 599/150/249 mm, 
s objemovou hmotnosti 500 kg/m3, tepelným odporem zdiva bez omítky 1,09  m2K/W, 
pevnosti v tlaku 2,8 N/mm2, sou?initelem tepelné vodivosti 0,137 W/m2K, požární odolností 
180 min a nepr?zvu?ností 41 dB. Druhý typ p?í?ek bude s rozm?ry d/š/v - 599/100/249 mm, 
s objemovou hmotnosti 500 kg/m3, tepelným odporem zdiva bez omítky 0,73 m2/K/W, 
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pevnosti v tlaku 2,8 N/mm2, sou?initelem tepelné vodivosti 0,137 W/m2K, požární odolností 
120 min a nepr?zvu?ností 37 dB. 
 
 První ?ada p?í?ek se bude vyzdívat na tepeln?izola?ní zakládací maltu YTONG. 
Maltová vrstva má tlouš?ku cca 10 až 40 mm. Další ?ady p?í?ky budou vyzd?ny na YTONG 
zdící maltu ur?enou pro tenkovrstvé spáry. Malta pro tenkovrstvé spáry má pevnosti v tlaku 
t?ídu M5 a tlouš?ku vrstvy 1 - 3 mm.  
 
 P?í?ky budou spojeny s nosnými st?nami pomocí st?nové spony. Spony se ohnou do 
pravého úhlu a vmá?knou se do malty v ložné spá?e. Druhá ?ást spony, tzv. svislá ?ást 
p?išroubuje k nosné st?n?. Druhá možnost je, že se spony p?ipevní na nosné zdivo b?hem jeho 
zd?ní a to do míst, kde se pozd?ji spojí s p?í?kou. Zárubn? se po zajišt?ní p?ipevní izola?ní 
instalatérskou p?nou, nebo maltovou sm?sí. 
 
 V p?í?kách se budou používat dva druhy nenosných p?eklad? a to p?eklady YTONG 
NEP 100 - 1250 a YTONG NEP 150 - 1250. YTONG NEP 100 - 1250 má expedi?ní 
hmotností 26 kg a YTONG NEP 150 - 1250 má expedi?ní hmotností 39 kg. 
 
2.3.9. ŽB v?nec 
 
 B?hem provád?ní stropní konstrukce se provedou také ŽB v?nce. Ty se provedou 
v místech nad vnit?ním nosným zdivem a nad obvodovým zdivem. Do v?nce budou vkládány 
t?mínky ø6 à 250 mm a ?ty?i ocelové pruty ø10. 
 
 V?nec se vybetonuje zárove? se stropní nadbetonávkou a to betonem t?ídy C20/25. 
V?nec nad obvodovým zdivem bude obsahovat YTONG v?ncovou tvárnici P4 - 500. 
Rozm?ry v?ncové tvárnice jsou d/š/v - 599/125/250 mm. Tepelná Izolace EPS bude vložena 
mezi beton  v?ncovou tvárnici. 
  




 Nad otvory v obvodovém zdivu a vnit?ním nosném zdivu budou použity nosné 
YTONG p?eklady NOP V/3/17, NOP II/3/23, NOP III/4/22, NOP II/2/23, NOP V/2/13, NOP 
III/3/22. N ad otvory v YTONG p?í?kovkách budou použity nenosné YTONG p?eklady NEP 
10 a NEP 15. 
 
2.3.11. Stropní konstrukce 
 
 Stropní konstrukce bude provedena za systému YTONG. Zhotoví 
se z pórobetonových vložek YTONG klasik 200, z ŽB nosník?, z vyztužení a monolitické 
zálivky. 
 
 ŽB nosníky se skládají z betonové patky, t?ídy betonu C20/25, o rozm?rech 120x40 
mm a z p?íhradové prostorové sva?ované výztuže, která se zalívá do zmi?ované betonové 
patky. Rozm?r ŽB nosníku je v/š 175x120 mm a do délky od 1,00 m do 7,6 m po 0,2 m. 
 
 Pórobetonové stropní vložky YTONG klasik 200 mají rozm?ry v/š/d - 200/249/599 
mm. Pro dokonalé spojení stropní konstrukce s schodišt?m bude použita jedna snížená ?ada 
vložek o rozm?rech d/š/v - 599/125/100 mm. 
 
 Po uložení všech nosník? a vložek se provede stropní betonová zálivka, tzv. 
nadbetonávka. Nadbetonávka bude zhotovena z betonu t?ídy C20/25 a její tlouš?ka bude 50 
mm. P?ed vybetonováním nadbetonávky se uloží KARI sí? Ø 6 mm, velikost ok bude 150/150 
mm. Po obvodu objektu bude nad nosnými zdmi zhotoven ŽB v?nec výšky 250 mm. V?nec 
bude obsahovat YTONG v?ncovou tvárnici P4 - 500 o rozm?rech d/š/v - 599/125/250 mm. 
 
 Celková tlouš?ka stropu YTONG Klasik bude 250 mm. 
 
2.3.12. St?ešní konstrukce 
 
 St?ešní konstrukce je rozd?lena na t?i ?ásti. ?ást A, B a C. Každá z t?chto ?ástí se 
nachází v jiné výškové úrovni. ?ást A je ve výškové úrovni 2 900 mm, ?ást B 11 900 mm 
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a ?ást C 8 900 mm. Všechny t?i ?ásti jsou tvo?eny, jako ploché a jednopláš?ové st?ešní 
konstrukce. Nosnou konstrukci tvo?í strop YTONG Klasik 200 nad 1.NP, resp. 3. a 4. NP. 
Na stropní konstrukci bude spole?n? s asfaltovou emulzí DEKPRIMER natažen 
modifikovaný asfaltový pás SBS - GLASTEK 40 MINERAL. Následovat bude vrstva 
spádových klín? z EPS polystyrénu. Spádové klíny budou v tlouš?ce od 100 mm do 440 mm a 
zárove? budou tvo?it vrstvu tepelné izolace. Svrchní a zárove? hlavní HI vrstvou bude 
modifikovaný asfaltový pás SBS - ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 
 
2.3.12.1. Skladba st?ešní konstrukce 




 V tabulkách místností jsou uvedeny nášlapné vrstvy jednotlivých podlah. Nášlapné 
vrstvy jsou p?evážn? z keramické dlažby (technické místnosti, kuchyn?, hygienické za?ízení, 
WC, prádelny, umývárny a podob.) a z laminátové krytiny (kancelá?e, herny, spole?enské 
místnosti, pokoje). Tlouš?ka podlah ve všech podlažích je 100 mm. 
 
2.3.13.1. Podlaha - A 
 ? Dlažba keramická RAKO   10 mm ? Lepící tmel - Weber tmel 700    5 mm ? Roznášecí betonová mazanina   40 mm ? Polyethylenová fólie - Deksepar  0,2 mm ? Polyisokyanurátní tepelná izolace - Dekpir floor 022  50 mm ? Modifikovaný asfaltový pás - Glastek 40 Special Mineral 4 mm 
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2.3.13.2. Podlaha - B 
 ? Dlažba keramická RAKO 10 mm ? Lepící tmel - Weber tmel 700 5 mm ? Disperzní penetra?ní nát?r ? Roznášecí betonová mazanina 50 mm ? Polyethylenová fólie - Deksepar 0,2 mm ? Expandovaný polystyrén - Isover EPS RigiFloor 4000 30 mm  
 
2.3.13.3. Podlaha - C 
 ? Laminátová krytina - FLOORCLIC COUNTRY FV 10 mm ? Podložka z tlumícího polyethylenu - MIRELON 5 mm ? Polyethylenová fólie - Deksepar 0,2 mm ? Roznášecí betonová mazanina  50 mm ? Polyethylenová fólie - Deksepar 0,2 mm ? Expandovaný polystyrén - Isover EPS RigiFloor 4000 30 mm  




 Schodišt? budou monolitická železobetonová a bude použita t?ída betonu C 20/25. 
Tlouš?ka desky bude 200 mm. Schodišt? bude min. 100 mm uloženo na vnit?ních nosných 
st?nách a v patrech bude kotveno do podestových nosník?. 
 
2.3.15. Izolace proti vod? 
 
 Pomocí zp?tného spoje, bude u podsklepené ?asti objektu, napojena svislá 
hydroizolace na vodorovnou a její vytažení nad úrove? terénu bude 300 mm. U podsklepené 
?ásti objektu bude jako materiál hydroizolace použit GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, 
který bude chrán?n pomocí profilové (nopové) fólie DEKDREN G8 s nakašírovanou textilií. 
 
2.3.16. Izolace tepelné 
 
V podlaze 1.PP  bude jako tepelná izolace použita Polyisokyanurátní tepelná izolace - Dekpir 
floor 022 a v podlahách od 1.NP do 4.NP RigipsRigifloor 4000. Ve st?ešní konstrukci 
se budou nacházet dv? vrstvy tepelné izolace, a to z p?nového polystyrénu (EPS) 100S. První 
vrstva bude v tlouš?ce 100 mm, druhá vrstva bude mít r?zné tlouš?ky a bude vytvá?et spádové 
klíny. Termoizola?ními trubicemi se bude izolovat rozvod studené a teplé vody. 
 
2.3.17. Výpln? otvor? 
 
 Okna budou Pasiv CL 85. Jedná se o plastová okna šestikomorového profilového 
systému ALUPLAST. Okna jsou osazená izola?ními trojskly a meziskelním ráme?kem 
SWISSPACER. Sou?initelem prostupu tepla bude Uw = 0,72 W/m2K. 
 
 Dve?e budou Classic 88. Jedná se o dve?e z šestikomorového profilového systému 
TROCAL. Dve?e jsou osazeny izola?ními trojskly a meziskelním ráme?kem SWISSPACER - 
V a jejich ší?ka je 88 mm. 
 
 V interiéru budou použity d?ev?né dve?e s obložkovou zárubní. 
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2.3.18. Klempí?ské práce 
 
 Klempí?ské prvky budou provád?ny z poplastovaných pozinkovaných prvk? a budou 
dodávány od spole?nosti Evromat A.S. 
 
2.3.19. Záme?nické práce 
 
 Jedná se p?edevším o zábradlí u schodišt? z ocelových profil?. Jako výpl? zábradlí 
bude pískované bezpe?nostní sklo. 
 
2.3.20. Truhlá?ské práce 
 
 Jedná se hlavn? o vnit?ní dve?e. Dve?e jsou, jednok?ídlové, hladké plné, dýhované 
a budou osazeny do d?ev?ných obložkových zárubní. 
 
2.3.21. Úpravy povrch? 
 
 Kamenný obklad SG - S13 od firmy STONEGALERY bude použit,jako úprava 
povrch? soklu. P?ed použitím kamenného obkladu, bude sokl opat?en tenkou vrstvou 
st?rkového tmele weber.tmel 700. Weber.tmel bude obsahovat armovací tkaninu. Venkovní 
fasáda bude upravena taktéž tmelem weber.tmel 700 s armovací tkaninou a speciální zrnitou 
(1,5 mm) omítkou Weber.pas topDry.  
 
 Povrch vnit?ních st?n a strop? bude upraven tenkovrstvou sádrovou omítkou Baumit 
Ratio Slim. V místnostech, jako jsou koupelny, prádelny, hygienické za?ízení, WC a podob., 
jsou st?ny upraveny keramickým obkladem do výšky 2 650 mm = sv?tlá výška místnosti. 
V kuchyních, zejména u kuchy?ských linek jsou st?ny upraveny keramickým obkladem ve 
výšce 900 mm až 1 500 mm. 
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2.4. Tepeln? technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
 
 Objekt bude proveden z materiál?, které mají výborné tepeln? - technické vlastnosti, 
tyto materiály jsou nap?íklad Rigips Rigifloor 4000, autoklávové pórobetonové 
tepeln?izola?ní tvárnice YTONG Lambda YQ P2-300, p?nový polystyrén (EPS) 100 nebo 
tepelná izolace na bázi polyisokyanurátu. Veškeré stavební materiály jsou navrženy 
a vyhovují tepeln? - technickým normám a p?edpis?m (?SN 73 0540-2).  
 
 
2.5. Zp?sob založení objektu 
 
 Podmínky pro zakládání jsou jednoduché a nenáro?né. Založení objektu bude 
provedeno na základových pásech zhotovených z prostého betonu t?ídy C16/20. Základová 
spára se musí nacházet v nezámrzné hloubce. 
 
 
2.6. Vliv stavby na životní prost?edí 
 
 S odpady ze staveništ? bude zacházeno podle zákona „Zákona o odpadech a o zm?n? 
n?kterých dalších zákon?“ ?. 185/2001 Sb. Odpady ze staveništ? se budou t?ídit a budou 
?azeny podle vyhlášky ministerstva životního prost?edí, vyhláška ?. 381/2001 Sb. 
 
 
2.7. Dopravní ?ešení 
 
 Hlavní vjezd na pozemek je z ulice 16. dubna a vjezd je napojen na místní 
komunikaci. Ulice 16. dubna se nachází na jižní stran? pozemku. 
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2.8. Obecné požadavky na výstavbu 
 
 Stavba je v souladu se všemi platnými stavebn?-technickými normami a obecnými 
požadavky na výstavbu vyhlášky ?. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území, p?edevším pak §2 písm. a) bod 1„Základní pojmy“, §21 odst. 1„Pozemky staveb 
pro bydlení a pro rodinnou rekreaci“, §23„Obecné požadavky na umis?ování staveb“, 
§25„Vzájemné odstupy staveb“. Stavba je v souladu s vyhláškou ?. 398/2009 Sb. 
„O obecných technických požadavcích zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb“, 
s vyhláškou ?. 268/2009 Sb. „O technických požadavcích na stavby„. 
 
 P?i provád?ní p?ípravných a stavebních prací musí být dodržovány veškeré 
platné p?edpisy BOZP, normy ?SN a zákonem stanovené p?edpisy. P?i zjišt?ní 
jakýkoliv komplikací pop?. nesoulad? v projektové dokumentaci je nutno p?ivolat 
na stavbu projektanta! Projektant si vyhrazuje nutnost konzultovat jakoukoliv zm?nu 
?i odchylku od projektové dokumentace. 
 
Další náležitosti jsou patrny z výkresové ?ásti. 
  















3. Tepeln? technické posouzení konstrukcí 
Dle ?SN 73 0540 (2011) 
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3.1. Vyhodnocení výsledk? podle kritérií ?SN 730540-2 (2011) 
 




Návrhová vnit?ní teplota Ti:  20,0 C 
P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba obvodové suterénní st?ny Ytong Lambda YQ P2 - 300 
 
?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Baumit Ratio Slim  0,003           0,600  8,0 
  2  Ytong Lambda YQ P2-300 0,450           0,098  7,0 
  3  Glastek 40 Special Mineral  0,004           0,210  50000,0 
  4  PE folie  0,0001           0,350  144000,0 
 
Výpo?et teplotního faktoru (?SN 730540-2) 
 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749 
Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m = 0,868 
 
Výpo?et sou?initele prostupu tepla (?SN 730540-2) 
 
 Požadavek: U,N  = 0,85 W/m2K 
 Vypo?tená hodnota: U = 0,19 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
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Návrhová vnit?ní teplota Ti:  20,0 C 
P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba obvodové st?ny Ytong Lambda YQ P2 - 300 
 
?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Baumit Ratio Slim  0,003           0,600   8,0 
  2  Ytong Lambda YQ P2 - 300 0,450           0,098   7,0 
  3  weber tmel 700  0,006           0,800   20,0 
  4  weber.pas topdry  0,003           0,750   110,0 
 
Výpo?et teplotního faktoru (?SN 730540-2) 
 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749 
Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m = 0,868 
 
Výpo?et sou?initele prostupu tepla (?SN 730540-2) 
 
Požadavek: U,N  = 0,30 W/m2K 
Vypo?tená hodnota: U = 0,19 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
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Návrhová vnit?ní teplota Ti:  20,0 C 
P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba st?ešní konstrukce 
 
?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Elastek 40 Special Dekor 0,004           0,210   50000,0 
  2  Glastek 30 Sticker ultra 0,003           0,210   50000,0 
  3  Spádové klíny EPS 100 0,220           0,037   30,0 
  4  Glastek AL 40 Mineral 0,004           0,210   50000,0 
  5  Dekprimer 0,001           0,210   1200,0 
  6  Stropní konstrukce Ytong 0,250           0,862   20,0 
 
Výpo?et teplotního faktoru (?SN 730540-2) 
 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749 
Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m = 0,962 
 
Výpo?et sou?initele prostupu tepla (?SN 730540-2) 
 
Požadavek: U,N  = 0,24 W/m2K 
Vypo?tená hodnota: U = 0,16 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
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Návrhová vnit?ní teplota Ti:  15,0 C 
P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  16,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba podlahové konstrukce na terénu 
 
?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Dlažba keramická RAKO 0,010           1,010   200,0 
  2  weber tmel 700 0,005          0,800   20,0 
  3  Betonová mazanina 0,040          1,230   17,0 
  4  PE fólie - Deksepar 0,0002          0,350   900000,0 
  5  TI Dekpir floor 022 0,050          0,022   60,0 
  6  Glastek 40 Special Mineral 0,004          0,210   35000,0 
 
Výpo?et teplotního faktoru (?SN 730540-2) 
 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,719 
Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m = 0,700 
 
Výpo?et sou?initele prostupu tepla (?SN 730540-2) 
 
Požadavek: U,N  = 0,85 W/m2K 
Vypo?tená hodnota: U = 0,36 W/m2K 
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Výpo?et poklesu dotykové teploty (?SN 730540-2) 
 
Požadavek: mén? teplá podlaha - dT10,N = 6,9 °C 
Vypo?tená hodnota: dT10 =   11,10 °C 
dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN?N. 
  















4. Stavebn? technologické porovnání variant suterénního zdiva - 
varianta zdiva YTONG TI tvárnice Lambda YQ P2-300 
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4.1. Obecné informace 
 
 Jedná se o objekt výchovného za?ízení, které je navrženo do tvaru písmene L. 
Výchovné za?ízení je rozd?leno na ?ást A, ?ást B a ?ást C. ?ást A je jednopodlažní, ?ást B 
je ?ty?podlažní (?ty?i nadzemní podlaží) a ?ást C je taktéž ?ty?podlažní (jedno podzemní 
podlaží a t?i nadzemní). Všechny ?ásti objektu jsou zast?ešeny pomocí ploché st?echy. Terén 
okolo objektu je p?evážn? rovinný s postupným klesáním k západní stran?. Obvodové nosné 
zdivo je tvo?eno tepeln?izola?ními tvárnicemi Lambda YQ P2 - 300. Barevné ?ešení musí být 
navrženo tak, aby neovliv?ovalo za?len?ní do okolí. Návrh provede stavebník. 
 
4.1.1. Identifika?ní údaje o stavb? 
 
Název stavby: Výchovný ústav  
Umíst?ní stavby: Ostrava - Pet?kovice 
Katastrální území: Pet?kovice u Ostravy 
Kraj:  Moravskoslezský 
Charakter stavby: Novostavba 
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4.2. Materiál, doprava, skladování 
 
4.2.1. Tepeln?izola?ní tvárnice Lambda YQ P2-300 
 
 Obvodové suterénní zdivo bude zhotoveno z tepeln?izola?ních tvárnic Lambda YQ 
P2 - 300. Tyto tvárnice jsou z autoklávovaného pórobetonu kategorie I. Tvárnice jsou hladké 
kvádrového tvaru s rozm?ry 450 x 249 x 499 mm. Tepeln?izola?ní tvárnice Lambda YQ P2-
300 mají tepelný odpor Ru = 5,42 m2K/W, sou?initel prostupu tepla Uu = 0,179 W/m2K, 
nepr?zvu?nost Rw =  44 dB, požární odolnost REIW =  180 min., pevnost zdícího prvku 
fb = 2,2 N/mm2 a objemovou hmotnost 300 kg/m3. Rozm?rové tolerance prvku jsou na délku 






Obrázek 1 - Axonometrický pohled tepeln?izola?ní tvárnice lambda YQ P2 - 300 (2) 
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 Tepeln?izola?ní tvárnice budou na dané místo dopravovány vozem Mercedes Atego 
dopln?ným hydraulickou rukou. Plocha automobilu musí být zbavená jakýchkoliv ne?istot 
a musí být rovná. S paletami je zakázáno manipulovat záv?snými lany. Doporu?ujeme použít 
speciální „C“ záv?s. „C“ záv?s zaru?uje dobré vyvážení palety p?i vykládání, tvárnice v palet? 
nejsou namáhané žádnou bo?ní silou, a tak nebudou poškozeny. Paleta s tvárnicemi je tímto 
zp?sobem vykládána podobn? jako vysokozdvižným vozíkem. Paletu s tvárnicemi ukládáme 
na p?edem p?ipravenou rovnou plochu. V p?ípad? skladování tvárnic na stavb?, je zakázáno 
ukládat palety s tvárnicemi na sebe, pouze vedle sebe v jedné vrstv?! (3) 
 
4.2.2. Zdící malta YTONG 
 
 Pro zd?ní suterénního zdiva budou použity dva druhy malty a to tepeln?izola?ní 
zakládací malta YTONG a tenkovrstvá zdicí malta YTONG.  
 
 Zakládací tepeln?izola?ní malta bude použita pro založení 1. vrstvy zdiva 
z pórobetonových tvárnic Lambda YQ. Tlouš?ka maltové vrstvy je 10 až 40 mm. Malta bude 
na stavbu dodávaná jako suchá maltová sm?s v pytlích o hmotnosti jednoho pytle 15 kg. 
Sypná hmotnost malty je 500 kg/m3, objemová hmotnost 800 - 900 kg/m3 a pevnost v tlaku 
je t?ídy M5. (4) 
 
 Tenkovrstvá zdící malta bude použita pro tenkovrstvé zd?ní pórobetonových tvárnic. 
Tlouš?ka vrstvy je 1 až 3 mm. Malta bude na stavbu dodávaná jako suchá maltová sm?s 
v pytlích o hmotnosti jednoho pytle 17 kg. Sypná hmotnost malty je 1700 kg/m3, objemová 
hmotnost 1400 - 1500 kg/m3 a pevnost v tlaku je t?ídy M5. (5) 
 
 Oba druhy, jak tepeln?izola?ní zakládací maltu, tak tenkovrstvou zdící maltu musíme 
chránit p?ed vlhkem a skladovat v suchu. 
  




 Obvodové suterénní zdivo, které bude zhotoveno z tepeln?izola?ních tvárnic Lambda 
YQ P2 - 300 bude vyztuženo betoná?skou výztuží. Bude se jednat o ocelové ty?e pr?m?ru 
8 mm a délky 6 m. Hmotnost ocelové ty?e je 0,4 kg/m. Výztuž se bude ukládat do p?edem 
vytvo?ených, o?išt?ných drážek ve zdivu, do každé druhé ?ady. 
 
 Na staveništi musíme zajistit zast?ešený sklad, který bude mít pevnou a odvodn?nou 
podlahu. U výztuže nesmí dojít b?hem skladování k deformaci. 
 
4.2.4. Pilí?ová tvárnice YTONG 
 
 Další zp?sob, jak vyztužit odvodové suterénní zdivo je použitím pilí?ové tvárnice 
YTONG. Tato tvárnice je z autoklávovaného pórobetonu kategorie I a ve zdivu nám vytvá?í 
tzv. pilí? bez bedn?ní. Pilí?ová tvárnice YTONG má tepelný odpor Ru = 1,83 m2K/W, 
nepr?zvu?nost Rw =  47 dB, požární odolnost REIW =  180 min., pevnost zdícího prvku 
fb = 2,8 N/mm2 a objemovou hmotnost 500 kg/m3. Rozm?rové tolerance tvárnice jsou 
na délku ± 1,5 mm, na ší?ku ± 1,5 mm a na výšku ± 1 mm. (6) 
 
 Pilí?ové tvárnice jsou kompatibilní s tvárnicemi YTONG a zdí se do tenké maltové 
lože tl. 1 - 3 mm. (6) 
 
 
Obrázek 2 - Pilí?ová tvárnice YTONG (6) 
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4.2.5. Nosný p?eklad YTONG 
 
 V obvodovém suterénním zdivo budou použity nosné p?eklady YTONG P4, 4 - 600. 
Typ p?ekladu NOP 375 - 1500. Tyto p?eklady jsou pórobetonové prvky, které jsou armované 
betoná?skou výztuží a vytvá?í nám nadpraží nad okenními a dve?ními otvory ve zdivu. 
Rozm?rové tolerance p?ekladu jsou na délku ± 3 mm, ší?ku ± 1,5 mm a výšku ± 1,5 mm. 
Rozm?ry prvky jsou 200 x 250 x 1500 mm, maximální zatížení je 21 KN/m, hmotnost prvku 
62 kg a požární odolnost 60 min. (7) 
 
 P?eklad je kladen do maltové lože a jeho uložení je 250 mm (minimáln? 200 mm). 
Pro uložení do lože se používá tenkovrstvá zdící malta YTONG. (7) 
 
 
Obrázek 3 - Axonometrický pohled na nosný p?eklad YTONG (8) 
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4.2.6. Hydroizolace - Glastek 40 Special Mineral 
 
Jako hydroizolace budou použity hydroizola?ní pásy z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou 
vložku tvo?í sklen?ná tkanina, která má hmotnosti 200 g/m2. Druh této vložky dává pásu 
vysokou pevnost. Pás obsahuje na horním povrchu jemný separa?ní posyp. Na spodním 
povrchu obsahuje separa?ní PE fólii. Tlouš?ka hydroizola?ního pásu je 4 mm a faktor 
difuzního odporu je 29 000. Celková hmotnost pásu je 4,45 kg/m2. (9) 
 
4.2.7. Profilovaná (nopová) fólie s nakašírovanou textilií - DEKDREN G8 
 
 Jako ochrana hydroizola?ních pás? bude použita profilovaná fólie DEKDREN G8 
o plošné hmotnosti 450 g/m2 a výškou nopu 8 mm. Pevnost v tlaku nopové fólie je 
150 KN/m2. (10) 
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4.3. Pracovní podmínky, p?ipravenost 
 
 Zdivo se bude provád?t za sv?tla, tudíž energie na osv?tlení je nulová. Staveništ? 
je napojeno na kanaliza?ní sí? a p?es vodom?r na ve?ejnou vodovodní sí?.  
 
 Na staveništi jsou vybudovány umývárny, šatny, hygienické za?ízení a sklady 
pro materiál. Vnitrostaveništní komunikace je tvo?ena z železobetonových panel? a hlavní 
vjezd je z ulice 16. dubna. 
 
 P?ed realizací suterénního zdiva musíme zajistit, že staveništ? je d?kladn? vy?išt?no 
a vyklizeno. Musí být dokon?eny základové pásy spole?n? se základovou deskou.U základové 
desky provedeme kontrolu rovinatosti, pop?ípad? její zarovnání. Dále musí být nataveny 
hydroizola?ní pásy pod budoucím zdivem. 
 
 Za nep?íznivého po?así (silný vítr, bou?ka, sn?žení), musí být zd?ní p?erušeno. 
Venkovní teplota bude m??ena 2x denn? a poté se provede záznam do SD. Pro betonáž, 
bez použití speciálních p?ísad, musí být venkovní teplota nad +5 °C. 
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4.4. P?evzetí staveništ? 
 
 Stavbyvedoucí, nebo pov??ený pracovník zkontroluje p?ipravenost staveništ?. 
Kontroluje se vodorovnost a svislost základové desky a základových pás?. Dále správné 
provedení hydroizolace pod budoucím zdivem. hydroizolace nesmí být poškozena, musí být 
pevn? spojena se základovou konstrukcí a její minimální p?esahy jsou 100 mm p?es sebe 
a 150 mm musí p?esahovat budoucí zdivo. 
 
 Staveništ? nesmí být nijak zne?išt?no. nebo poškozeno. 
 
 Po sepsání protokolu o p?evzetí staveništ? se provede záznam do SD. 
 
 
4.5. Personální obsazení 
 
 Na provád?ní suterénního zdiva z tepeln?izola?ních tvárnic YTONG Lambda YQ P2 
- 300 bude dohlížet stavbyvedoucí.  
 
4.5.1. Složení pracovní ?ety: 
 ? 2 vedoucí ?ety, ? 3 d?lník?, ? 3 pomocných d?lník?, 
 
Vedoucí ?ety 
 ?ídí dopravu materiál? jako jsou zdící tvárnice, p?eklady, výztuž a malta. Zadává 
práci d?lník?m, nebo pomocným d?lník?m a hlídá zda se dodržují zásady BOZP. 
 
D?lník 
 Jeho prací je ukládání zdících tvárnic, výztuže, p?eklad? a správné nanášení malty. 
 
Pomocný d?lník 
 Zajiš?uje p?ísun zdicích tvárnic, výztuže, p?eklad? a malty. Vypomáhá d?lník?m. 
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4.6. Stroje a pom?cky 
 
4.6.1. Osobní ochranné pom?cky pracovník? 
 ? Helma, ? Ochranné rukavice, ? Ochranné brýle, ? Pracovní boty, ? Pracovní od?v 
 
4.6.2. Osazení zdicích tvárnic a p?eklad? 
 ? Gumová pali?ka, ? Hoblík, ? Zednická nab?ra?ka, ? Vodováha, ? Zednická lžíce, ? Vidiová pila ? Brusné hladítko 
 
4.6.3. Osazení výztuže 
 ? Drážková? ? Klešt? ? Metr 
  













Obrázek 4 - Drážkova? (15) 
Obrázek 5 - Brusné hladítko (16) 













Obrázek 6 - Hoblík (17) 
Obrázek 7 - Vidiová pila (18) 
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4.7. Pracovní postup 
 
 Po bezchybném provedení hydroizola?ních pás? se vym??í poloha budoucích st?n 
podle projektové dokumentace. Dále se provede kontrola rovinatosti základové desky, 
nebo podkladní desky. Výšková tolerance u desky je maximáln? ± 25 mm. (3) 
 
 Nejd?íve se ukládá tvárnice v nejvyšším rohu desky. Tvárnice se ukládá na 
tepeln?izola?ní zakládací maltu YTONG. Tvárnice musí být uložena v malt? po celé ploše 
a tlouš?ka malty je minimáln? 20 mm. Pro dosažení správné konzistence malty se nám malta 
nesmí po rozprost?ení roztékat a tvárnici m?žeme po uložení korigovat v obou sm?rech. 
Stabilizace tvárnice se provádí poklepem gumovou pali?kou. Kontroluje se vodorovnost 
v obou sm?rech. (3) 
 
 Ve všech rozích je nutné p?ekontrolovat výškové osazení tvárnic. Tato kontrola 
se provádí nivela?ním p?ístrojem, nebo rota?ním laserem. (3) 
 
 Mezi rohové tvárnice se natáhne zednická š??ra a podél této š??ry se založí první 
?ada. První ?ada zdiva se ukládá na tepeln?izola?ní zakládací maltu YTONG. Jestliže teplota 
klesne na 0 °C - 10 °C, m?žeme použít zimní zdící maltu YTONG/Silka. Pomocí vodováhy 
nebo lat? délky 2 m se kontroluje rovinatost. (3) 
 
 Další ?ady se zdí tak, že tvárnice se osazují vždy od rohu. Tvárnice se nejd?ív o?istí 
od ne?istot a prachu a poté se nanáší zdící malta. Zdíme na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. 
Každá ?ada se vyzdívá podle zednické š??ry, která musí být d?kladn? napnutá. Pomocí 
vodováhy se kontroluje osazení tvárnic. Výškové nerovnosti se poté zarovnají pomocí 
hoblíku. (3) 
 
 Pomocí Ytong zednické lžíce se nanáší tenkovrstvá zdící malta YTONG na tvárnice. 
Lžíce obsahuje zuby ve výšce 5 mm, díky kterým dosáhneme požadované tlouš?ky malty. 
Tenkovrstvá zdící malta se na tvárnice nanáší po celé ploše, ale na okrajích tvárnice 
se ponechají volné pruhy v ší?ce 10 mm. (3) 
 
 Nesmí se zapomenou, že u obvodového suterénního zdiva se v každé druhé ?ad? 
musí vytvo?it dv? drážky pro uložení výztuže. Tyto drážky se provádí díky drážkova?e. 
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Po vytvo?ení dostate?n? velkých a hlubokých drážek se tyto drážky pe?liv? vy?istí. Vy?išt?né 
rýhy se vyplní maltou do poloviny své výšky a uloží se betoná?ská vyztuž. Rýhy se zcela 
promaltují a p?ezdí tvárnicemi b?žným zp?sobem. (3) 
 
 P?i zd?ní se musí dodržovat vazba zdiva. Tvárnice ve svislém sm?ru musí mít 
p?evazbu minimáln? 100 mm. Zalícování tvárnic ve vodorovném a svislém sm?ru 
se kontroluje pomocí vodováhy nebo lat?. (3) 
 
 P?i použití hladkých tvárnic, tzv. bez péra a drážky se tenkovrstvá zdící malta 
YTONG nanáší i na svislou st?nu tvárnice. U napojení rohu se malta nanáší na svislé plochy 
jak u hladkých tvárnic, tak i u tvárnic na péro a drážku. (3) 
 
 Tvárnice se m?žou jakkoliv ?ezat a tvarovat, ?ímž se docílí p?esného tvaru budoucích 
otvor?. Jedná se nap?íklad o vytvo?ení hladkého ost?ní. K dosažení rovného ost?ní pro okna 
a dve?e se používá brusné hladítko. (3) 
 
 Tepeln?izola?ní tvárnice Lambda YQ P2 - 300 se kladou co nejt?sn?ji vedle sebe aby 
se malta nedostala do sty?ných spár. Malta, která se nám dostane z ložných spár na líc zdiva 
se nesmí rozmazat po zdivu. Nechává se ztvrdnout a poté se zbrousí. (3) 
 
 Nosné vnit?ní st?ny a nosné obvodové st?ny se spojují napevno. První ?ada vnit?ní 
nosné st?ny se klade na tepeln?izola?ní zakládací maltu YTONG podél zednické š??ry. (3) 
 
 Spojením vnit?ní st?ny s obvodovou st?nou se vytvo?í plná vazba. Gumovou 
pali?kou korigujeme správné osazení tvárnic. Lícování tvárnic se kontroluje pomocí 
vodováhy, nebo pomocí lat?. Kontroluje se svislé i vodorovné lícování! Jestliže jsou pro 
vnit?ní nosné zdivo použity hladké YTONG tvárnice, tenkovrstvá zdící malta YTONG 
se nanáší i na sty?né spáry. (3) 
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 P?í?ky jsou svislé konstrukce, nemají nosnou funkci a rozd?lují nám dispozici 
budovy. Nejprve se na nosném zdivu vyzna?í poloha budoucí p?í?ky podle projektové 
dokumentace. Spojky zdiva uchycujeme h?ebíky tak, aby polovina spojky vy?nívala ven. 
Osazení spojek se provádí v každé druhé ložné spá?e. (3) 
 
 První ?adu p?esných p?í?kovek P2 - 500 zdíme na tepeln?izola?ní zakládací maltu 
YTONG. Tlouš?ka malty je minimáln? 20 mm. Rovinatost první ?ady se kontroluje 
vodováhou, p?ípadné nerovnosti se opraví gumovou pali?kou. (3) 
 
 Musí se ponechat dilata?ní mezera mezi nosnou st?nou a p?í?kou. Ší?ka této mezery 
je minimáln? 10 mm a vypln?ní je pomocí minerální vlny, nebo nízkoexpanzní p?ny. (3) 
 
 Další ?ady p?í?ky se vyzdívají na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Malta se nanáší 
celoplošn? jak na ložné spáry, tak i na sty?né spáry. Pomocí minerální vlny, 
nebo nízkoexpanzní vlny je p?í?ka odd?lena od nosných konstrukcí a od stropní konstrukce. 
Mezera mezi stropem a p?í?kou je minimáln? 20 mm (závisí na pr?hybu stropní konstrukce). 
Ukotvení p?í?ky do stropní konstrukce je pomocí nerezových spojek ve vzdálenosti cca 1200 
mm. (3) 
 
 Pro p?eklenutí otvoru ve zdivu se použijí nosné pórobetonové p?eklady, které budou 
mít ur?itou délku a ší?ku. Pomocí t?chto p?eklad? se vytvo?í tzv. nadpraží, které musí mít 
minimální výšku 250 mm. V míst?, kde bude p?eklad uložen se musí tenkovrstvá zdící malta 
YTONG nanést na svislou i vodorovnou sty?nou plochu. (3) 
 
 Po uložení p?ekladu se p?ekontroluje rovinatost správné uložení daného p?ekladu. 
Minimální úložná délka je stanovena podle typu p?ekladu (200 mm nebo 250 mm). (3) 
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4.8. Jakost a kontrola kvality 
 
 U zd?ných konstrukcí se kontrola jakosti a kvality provádí ve t?ech fázích. Tyto fáze 
se nazývají vstupní, meziopera?ní a výstupní. Každá kontrola se musí zapsat do p?íslušné 
dokumentace.  
 
4.8.1. Vstupní kontrola jakosti a kvality 
 
 U vstupní kontroly se kontrolují p?evážn? p?edešlé stavební práce, jako jsou 
základové konstrukce, základová deska, hydroizolace, použitý materiál a ?istota podkladu pro 
budoucí konstrukci. D?ležitým faktorem u vstupní kontroly je kontrola podmínek pro BOZP. 
Po dokon?ení všech vstupních kontrol dochází k p?edání a p?evzetí díla, a k zápisu 
do stavebního deníku. 
 
4.8.2. Meziopera?ní kontrola jakosti a kvality 
 
 Na základ? zkušebních a kontrolních plán? provádíme meziopera?ní kontrolu. 
Meziopera?ní kontrola se provádí b?hem realizace dané konstrukce. Jedná se o kontrolu 
teploty, použitého materiálu, rovinatosti a svislosti, kontrolu vazeb, tlouš?ky spár, rozm?r?, 
založení první ?ady zdi a o kontrolu malty. 
 
4.8.3. Výstupní kontrola jakosti a kvality 
 
 Výstupní kontrola se provádí po dokon?ení realizace dané konstrukce. Pat?í zde 
kontrola rovinnosti a svislosti st?n. Dále kontrola zda byla provedena meziopera?ní a vstupní 
kontrola a zda je vše podle projektové dokumentace. 
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4.9. Bezpe?nost a ochrana zdraví p?i práci 
 
 B?hem realizace suterénního zdiva se musí dodržovat bezpe?nost práce. Pracovníci 
pracující ve výšce v?tší než 1,5 m musí být minimáln? 1x ro?n? p?eškolení v oblasti 
bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci. Podle konkrétních p?edpis? jsou dále p?eškoleni 
pracovníci, kte?í vlastní osv?d?ení, nebo pr?kaz na ur?itý druh práce. 
 
 P?ed zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s p?edpisy. Musí 
používat osobní ochranné pom?cky. Tyto pom?cky jsou ochranná p?ilba, pracovní od?v, 
ochranné brýle, pracovní rukavice,  pracovní obuv s podrážkou proti propíchnutí. 
 
 Bezpe?ností práce se zabývá zákon ?. 309/2006 Sb. o zajišt?ní dalších podmínek 
bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci a dále jeho zm?ny ?. 362/2007 Sb. a ?. 189/2008 Sb. 
a na?ízení vlády ?. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a ochranu 
zdraví p?i práci na staveništích. 
 
 
4.10. Vliv na životní prost?edí 
 
 Posuzování vliv? na životní prost?edí (dále jen „proces EIA, proces SEA“) 
je upraveno zákonem ?. 100/2001 Sb. 
 
 Zhotovitel stropní konstrukce musí doložit doklady o uložení odpad? podle zákona 
?. 185/2001 Sb. a podle vyhlášky 381/2001 Sb. 
  















5. Položkový rozpo?et zdiva YTONG TI tvárnice Lambda YQ 
P2-300 
  































6. Harmonogram postupu prací zdiva YTONG TI tvárnice 
Lambda YQ P2-300 
  



















7. Tepeln? technické posouzení zdiva YTONG TI tvárnice 
Lambda YQ P2-300 
Dle ?SN 73 0540 (2011)  
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7.1. Vyhodnocení výsledk? podle kritérií ?SN 730540-2 (2011) 
 




Návrhová vnit?ní teplota Ti:  20,0 C 
P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba obvodové suterénní st?ny Ytong Lambda YQ P2 - 300 
 
?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Baumit Ratio Slim  0,003           0,600  8,0 
  2  Ytong Lambda YQ P2-300 0,450           0,098  7,0 
  3  Glastek 40 Special Mineral  0,004           0,210  50000,0 
  4  PE folie  0,0001           0,350  144000,0 
 
Výpo?et teplotního faktoru (?SN 730540-2) 
 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749 
Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m = 0,868 
 
Výpo?et sou?initele prostupu tepla (?SN 730540-2) 
 
 Požadavek: U,N  = 0,85 W/m2K 
 Vypo?tená hodnota: U = 0,19 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N.  















8. Stavebn? technologické porovnání variant suterénního zdiva - 
varianta CSB - Bednící tvárnice 40 
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8.1. Obecné informace 
 
 Jedná se o objekt výchovného za?ízení, které je navrženo do tvaru písmene L. 
Výchovné za?ízení je rozd?leno na ?ást A, ?ást B a ?ást C. ?ást A je jednopodlažní, ?ást B 
je ?ty?podlažní (?ty?i nadzemní podlaží) a ?ást C je taktéž ?ty?podlažní (jedno podzemní 
podlaží a t?i nadzemní). Všechny ?ásti objektu jsou zast?ešeny pomocí ploché st?echy. Terén 
okolo objektu je p?evážn? rovinný s postupným klesáním k západní stran?. Obvodové nosné 
zdivo je tvo?eno tepeln?izola?ními tvárnicemi Lambda YQ P2 - 300. Barevné ?ešení musí být 
navrženo tak, aby neovliv?ovalo za?len?ní do okolí. Návrh provede stavebník. 
 
8.1.1. Identifika?ní údaje o stavb? 
 
Název stavby: Výchovný ústav  
Umíst?ní stavby: Ostrava - Pet?kovice 
Katastrální území: Pet?kovice u Ostravy 
Kraj:  Moravskoslezský 
Charakter stavby: Novostavba 
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8.2. Materiál, doprava, skladování 
 
8.2.1. CSB - Bednící tvárnice 40 
 
 Obvodové suterénní zdivo, zhotoveno z tepeln?izola?ních tvárnic YTONG Lambda 
YQ P2 - 300 budeme porovnávat s CSB Bednící tvárnicí 40. Jedná se o dutinové tvárnice 
vyrobené z vibrolisovaného vysokopevnostního betonu, které jsou ur?eny pro realizaci 
vyztužených a nevyztužených nosných ?i nenosných suterénních st?n. Povrch tvárnic 
je hladký s maximální velikosti zrn 2 mm. Rozm?ry 400 x 250 x 500 mm. Hmotnost jedné 
tvárnice je 35,2 kg/ks, spot?eba betonu na jednu tvárnice je 0,0347 ks [m3], množství tvárnic 
na palet? je 25 ks/paleta respektive 3,75 m2/paleta. (11) 
 
 CSB tvárnice mají skv?lé mechanicko - fyzikální vlastnosti jako je pevnost v tlaku, 
mrazuvzdornost, požární odolnost, optimální drsnost povrchu, vysokou estetickou hodnotu, 














Obrázek 8 - Skladebné rozm?ry CSB - Bednicí 
tvárnice 40 (12) 
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Obrázek 9 - Axonometrický pohled CSB - Bednicí tvárnice 40 (12) 
 
 
 CSB tvárnice budou na dané místo dopravovány vozem Mercedes Atego dopln?ným 
hydraulickou rukou. Plocha automobilu musí být zbavená jakýchkoliv ne?istot a musí být 
rovná. Paletu s tvárnicemi ukládáme na p?edem p?ipravenou rovnou plochu. V p?ípad? 
skladování tvárnic na stavb? je zakázáno ukládat palety s tvárnicemi na sebe, pouze vedle 
sebe v jedné vrstv?! (11) 
 
8.2.2. Betonová sm?s 
 
 Pro vybetonování CSB bednicích tvárnic bude použit beton t?ídy C16/20 
s charakteristickou válcovou pevností fck,cyl = 16 N/mm2 a charakteristickou krychelnou 





 Ztracené bedn?ní, které bude zhotoveno z CSB bednicích tvarovek 40 bude 
vyztuženo betoná?skou výztuží. Bude se jednat o ocelové ty?e pr?m?ru 12 mm a délky 6 m. 
Hmotnost ocelové ty?e je 0,89 kg/m. Výztuž se bude ukládat na tvarovky, které jsou pro toto 
uzp?sobeny. (13) 
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 Na staveništi musíme zajistit zast?ešený sklad, který bude mít pevnou a odvodn?nou 
podlahu. U výztuže nesmí dojít b?hem skladování k deformaci. (13) 
 
8.2.4. Isover EPS Perimetr 50 
 
 Tepelná izolace CSB zdiva a ochrana hydroizolace bude ?ešena pomocí desek 
z p?nového polystyrénu (EPS Perimetr). Rozm?r desky bude 1 250 x 500 mm a tlouš?ka 
50 mm. Sou?initel tepelné vodivosti je 0,034 W/m2K a tepelný odpor Ru = 1,5 m2K/W. (14) 
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8.3. Pracovní podmínky, p?ipravenost 
 
 Zdivo se bude provád?t za sv?tla, tudíž energie na osv?tlení je nulová. Staveništ? 
je napojeno na kanaliza?ní sí? a p?es vodom?r na ve?ejnou vodovodní sí?.  
 
 Na staveništi jsou vybudovány umývárny, šatny, hygienické za?ízení a sklady pro 
materiál. Vnitrostaveništní komunikace je tvo?ena z železobetonových panel? a hlavní vjezd 
je u ulice 16. dubna. 
 
 P?ed realizací suterénního zdiva musíme zajistit, že staveništ? je d?kladn? vy?išt?no 
a vyklizeno. Musí být dokon?eny základové pásy spole?n? se základovou deskou.U základové 
desky provedeme kontrolu rovinatosti, pop?ípad? její zarovnání. Dále musí být nataveny 
hydroizola?ní pásy pod budoucím zdivem. 
 
 Za nep?íznivého po?así (silný vítr, bou?ka, sn?žení), musí být zd?ní p?erušeno. 
Venkovní teplota bude m??ena 2x denn? a poté se provede záznam do SD. Pro betonáž, 
bez použití speciálních p?ísad, musí být venkovní teplota nad +5 °C. 
 
 
8.4. P?evzetí staveništ? 
 
 Stavbyvedoucí, nebo pov??ený pracovník zkontroluje p?ipravenost staveništ?. 
Kontroluje se vodorovnost a svislost základové desky a základových pás?. Dále správné 
provedení hydroizolace pod budoucím zdivem. Hydroizolace nesmí být poškozena, musí být 
pevn? spojena se základovou konstrukcí a její minimální p?esahy jsou 100 mm p?es sebe 
a 150 mm musí p?esahovat budoucí zdivo. 
 
 Staveništ? nesmí být nijak zne?išt?no, nebo poškozeno. 
 
 Po sepsání protokolu o p?evzetí staveništ? se provede záznam do SD. 
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8.5. Personální obsazení 
 
 Na provád?ní suterénního zdiva z CSB - Bednicích tvárnic 40 bude dohlížet 
stavbyvedoucí.  
 
8.5.1. Složení pracovní ?ety: 
 ? 2 vedoucí ?ety, ? 3 d?lník?, ? 3 pomocných d?lník?, 
 
Vedoucí ?ety 
 ?ídí dopravu materiál? jako jsou tvárnice ztraceného bedn?ní, p?eklady, výztuž 




 Jeho prací je ukládání bednicích tvárnic, výztuže, p?eklad? a správné nanášení malty. 
 
Pomocný d?lník 
 Zajiš?uje p?ísun bednicích tvárnic, výztuže, p?eklad? a malty. Vypomáhá d?lník?m. 
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8.6. Stroje a pom?cky 
 
8.6.1. Osobní ochranné pom?cky pracovník? 
 ? Helma, ? Ochranné rukavice, ? Ochranné brýle, ? Pracovní boty, ? Pracovní od?v. 
 
8.6.2. Osazení bednicích tvárnic a p?eklad? 
 ? Gumová pali?ka, ? Zednická nab?ra?ka, ? Vodováha, ? Zednická lžíce, ? Olovnice, ? Kladívko, ? Metr, ? Zednická š??ra, ? Plochý seká?, ? Úhlová bruska, ? Diamantová pila, ? Nivela?ní p?istroj, ? Ponorný vibrátor. 
 
8.6.3. Osazení výztuže 
 ? Spirálový vaza? ? Klešt? ? Metr 
  













Obrázek 10 - Spirálový vaza? (19) 
Obrázek 11 - Ponorný vibrátor (20) 













Obrázek 12 - Plochý seká? (21) 
Obrázek 13 - Úhlová bruska (22) 
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8.7. Pracovní postup 
 
 Pro založení první ?ady bednicích tvarovek se musí zkontrolovat, zda je podklad 
o?išt?n a bez poškození. Podle projektové dokumentace se vyzna?í poloha budoucích st?n 
a podle nivela?ního p?ístroje se ur?í nejvyšší bod. První ?ada bednících tvarovek se zakládá na 
cementovou maltu. Za?íná se osazením okrajových tvárnic a napnutím zednické š??ry. Poté 
se podle zednické š??ry osazují další tvárnice. Tvárnice musí být ve stejné výšce a pomocí 
vodováhy, nebo nivela?ního p?ístroje kontrolujeme rovinatost. 
 
 P?ed osazením dalších ?ad bednicích tvarovek se navrtají díry do základové 
konstrukce, pro ukotvení svislé výztuže. 
 
 Další vrstvy se kladou na sucho na tzv. pero drážka. Nesmí se zapomenout 
na vložení vodorovné i svislé ocelové výztuže (ocelová výztuž o pr?m?ru 12 mm). 
Vodorovná výztuž se klade do ložné spáry a její p?esah p?es sebe je minimáln? 50 x R 
(pr?m?r prutu), což je 600 mm. V rozích st?n se používá výztuž ve tvaru L s délkou 
1400 mm.  
 
 Po docílení výšky 1 m (?ty? ?ad bednicích tvárnic), p?ichází na ?adu vybetonování 
t?chto tvárnic a technologická p?estávka 2 dny. 
 
 Po technologické p?estávce se navazuje další svislá výztuž. Minimální p?esah svislé 
výztuže p?es sebe je stejný jako u vodorovné výztuže, tudíž 50 x R, neboli 600 mm. 
Po navázání veškeré svislé výztuže se osazují další bednicí tvárnice do výšky 1 m. Op?t 
nesmíme zapomenou na vodorovnou výztuž v každé ložné spá?e. Poté p?ichází vybetonování 
druhého metru výšky zdiva a technologická p?estávka 2 dny. 
 
 Analogickým zp?sobem se provede zdivo až do výšky 2,75 m 
  
















  B?hem betonování bednících tvárnic se používá ponorný vibrátor k docílení 
správné hustoty betonové sm?si. Pomocí zám?sové vody vytvá?ející se na povrchu sledujeme 
míru zhutn?ní. Beton se hutní aby došlo k vypln?ní veškerých dutin ve ztraceném bedn?ní 
a aby vyztuž byla dostate?n? kryta. 
 
 Vazba bednících tvárnic se musí dodržovat v každé ?ad? a nesmí dojít k tomu, 
že budou dv? svislé spáry nad sebou. Ke spojení obvodové nosné st?ny s vnit?ními nosnými 
a nenosnými st?nami se použijí st?nové kotvy. 
 
 Na dokon?enou st?nu se klade daný strop dle PD a provádí se železobetonové v?nce. 
  
Obrázek 14 - Uložení výztuže do ztraceného bedn?ní (23) 
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8.8. Jakost a kontrola kvality 
 
 U st?n provád?ných z bednících tvárnic se kontrola jakosti a kvality provádí ve t?ech 
fázích. Tyto fáze se nazývají vstupní, meziopera?ní a výstupní. Každá kontrola se musí zapsat 
do p?íslušné dokumentace.  
 
8.8.1. Vstupní kontrola jakosti a kvality 
 
 U vstupní kontroly se kontrolují p?evážn? p?edešlé stavební práce, jako jsou 
základové konstrukce, základová deska, hydroizolace, použitý materiál a ?istota podkladu pro 
budoucí konstrukci. D?ležitým faktorem u vstupní kontroly je kontrola podmínek pro BOZP. 
Po dokon?ení všech vstupních kontrol dochází k p?edání a p?evzetí díla, a k zápisu 
do stavebního deníku. 
 
8.8.2. Meziopera?ní kontrola jakosti a kvality 
 
 Na základ? zkušebních a kontrolních plán? provádíme meziopera?ní kontrolu. 
Meziopera?ní kontrola se provádí b?hem realizace dané konstrukce. Jedná se o kontrolu 
teploty, použitého materiálu, rovinatosti a svislosti, kontrolu vazeb, tlouš?ky spár, rozm?r?, 
založení první ?ady zdi a o kontrolu malty. 
 
8.8.3. Výstupní kontrola jakosti a kvality 
 
 Výstupní kontrola se provádí po dokon?ení realizace dané konstrukce. Pat?í zde 
kontrola rovinnosti a svislosti st?n (± 1 mm na 2 m). Dále kontrola zda byla provedena 
meziopera?ní a vstupní kontrola a zda je vše podle projektové dokumentace.  
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8.9. Bezpe?nost a ochrana zdraví p?i práci 
 
 B?hem realizace suterénního zdiva se musí dodržovat bezpe?nost práce. Pracovníci 
pracující ve výšce v?tší než 1,5 m musí být minimáln? 1x ro?n? p?eškolení v oblasti 
bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci. Podle konkrétních p?edpis? jsou dále p?eškoleni 
pracovníci, kte?í vlastní osv?d?ení, nebo pr?kaz na ur?itý druh práce. 
 
 P?ed zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s p?edpisy. Musí 
používat osobní ochranné pom?cky. Tyto pom?cky jsou ochranná p?ilba, pracovní od?v, 
ochranné brýle, pracovní rukavice,  pracovní obuv s podrážkou proti propíchnutí. 
 
 Bezpe?ností práce se zabývá zákon ?. 309/2006 Sb. o zajišt?ní dalších podmínek 
bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci a dále jeho zm?ny ?. 362/2007 Sb. a ?. 189/2008 Sb. 
a na?ízení vlády ?. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a ochranu 
zdraví p?i práci na staveništích. 
 
 
8.10. Vliv na životní prost?edí 
 
 Posuzování vliv? na životní prost?edí (dále jen „proces EIA, proces SEA“) 
je upraveno zákonem ?. 100/2001 Sb. 
 
 Zhotovitel stropní konstrukce musí doložit doklady o uložení odpad? podle zákona 
?. 185/2001 Sb. a podle vyhlášky 381/2001 Sb.  















9. Položkový rozpo?et CSB - Bednící tvárnice 40 































10. Harmonogram postupu prací CSB - Bednící tvárnice 40 
  



















11. Tepeln? technické posouzení zdiva CSB - Bednící tvárnice 40 
Dle ?SN 73 0540 (2011) 
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11.1. Vyhodnocení výsledk? podle kritérií ?SN 730540-2 (2011) 
 




Návrhová vnit?ní teplota Ti:  20,0 C 
P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba obvodové suterénní st?ny Ytong Lambda YQ P2 - 300 
 
?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Baumit Ratio Slim 0,003           0,600 8,0 
  2  CSB - Bednící tvárnice 40 0,400           1,230 17,0 
  3  Glastek 40 Special Mineral  0,004           0,210 50000,0 
  4  Isover EPS Perimetr 50 0,050           0,042 20,0 
 
Výpo?et teplotního faktoru (?SN 730540-2) 
 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,810 
Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m = 0,863 
 
Výpo?et sou?initele prostupu tepla (?SN 730540-2) 
 
 Požadavek: U,N  = 0,85 W/m2K 
 Vypo?tená hodnota: U = 0,58 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N.  
















12. Porovnání variant suterénního zdiva 
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12.2. Tepeln? - technické porovnání 
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U = 0,58 W/m2K
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13. Výpo?et kubatury zemních prací s nasazením mechanism? 
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13.1. Výpo?et kubatury 
 
Ornice 200 mm, ozn. 1, 3: 
 
So = 19,5 * 84 * 0,2 + 6,1 * 11 * 0,2 = 341,02 m3 
 
Výkop ozn. 1: 
 
S1a = 16 * 31,3 * 1,75 + 3,55 * 10,45 * 1,75 + 1,3 * 6,8 * 1,75 = 956,79 m3 
S1b = 1,75 * 1,75 * 336,2 / 2 = 514,8 m3 
S1 = S2a + S2b = 1534 + 308,425 = 1471,57 m3 
 
Základy ozn. 2: 
 
S2a = 33,87 * 1,05 * 0,6 = 21,34 m3 
S2b = 8,45 * 1,05 * 0,6 = 5,32 m3 
S2c = 4,6 * 1,05 * 0,6 = 2,9 m3 
S2d = 6,35 * 1,05 * 0,6 = 4 m3 
S2e = 27,55 * 0,9 * 0,6 * 2 = 14,88 m3 
S2f = 4,5 * 1,2 * 0,6 * 2 = 3,24 m3 
S2g = 1,1 * 1,2 * 0,6 = 0,79 m3 
S2h = 5,55 * 0,6 * 1,05 = 3,5 m3 
 
S2 = S2a + S2b + S2c + S2d + S2e + S2f + S2g + S2h  = 21,34 + 5,32 + 2,9 + 4 + 14,88 + 3,24 + 
 0,79 + 3,5 = 55,97 m3 
 
Základy ozn. 4: 
 
S4a = 46,1 * 1,05 * 0,6 = 29,05 m3 
S4b = 38,7 * 1,05 * 0,6 = 24,38 m3 
S4c = 7,6 * 1,05 * 0,6 = 4,79 m3 
S4d = 8,5 * 1,05 * 0,6 = 5,36 m3 
S4e = 6,4 * 0,9 * 0,6 * 2 = 6,91 m3 
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S4f = 4,5 * 1,25 * 0,6 * 2 = 6,75 m3 
S4g = 1,1 * 1,25 * 0,6 = 0,83 m3 
S4h = 43,7 * 0,6 * 0,9 = 23,6 m3 
S4ch = 40,6 * 0,6 * 0,9 = 21,92 m3 
S4i = 6,5 * 0,6 * 0,9 = 3,51 m3 
S4j = 43,7 * 0,6 * 0,9 = 23,6 m3 
 
S4 = S4a + S4b + S4c + S4d + S4e + S4f + S4g + S4h + S4ch S4i S4j = 29,05 + 24,38 + 4,79 + 5,36 + 
 6,91 + 6,75 + 0,83 + 23,6 + 21,92 + 3,51 + 23,6 = 150,7 m3 
 
 
Celkové množství zeminy: 
 
S = S0 + S1 + S2 + S4 = 341,02 + 1471,57 + 55,97 +150,7 = 2019,26 m3 
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13.2. Nasazené mechanismy 
 
13.2.1. Navržené mechanismy 
 ? Kolové rypadlo KOMATSU PW 160 ? Rypadlonaklada? JCB 3CX ? 2 x souprava TATRA 815 6x6 (objem korby 8 m³) + 1x skláp?cí p?ív?s (objem korby 
10 m³) 
 
13.2.2. Rozd?lení zeminy 
 
 Celkem bude odvezeno na mimostaveništní skládku 1519,26 m³. 1519,26/(8+10) = 
85 => Celkem 85x odveze zeminu souprava Tatra + p?ív?s (Tatra 43x + p?ív?s 42x). Zemina 
bude t?žena pomocí kolového rypadla KOMATSU PW 160. 
 
 Celkem bude uloženo 500 m³ zeminy na staveništní skládce. Bude se jednat o 
zeminu získanou sejmutím ornice (341 m3) a z výkopu ozn. 1 (159 m3). Vnitrostaveništní 
p?eprava zeminy bude zajišt?na pomocí nákladního automobilu Tatra 815 6x6 a Rypadla – 
naklada?e JCB 3CX. 
 
  




 Cílem diplomové práce byla projektová dokumentace výchovného ústavu 
pro provád?ní stavby a stavebn? technologické porovnání variant suterénního zdiva. 
Porovnáno bylo zdivo z tepeln?izola?ních tvárnic YTONG Lambda YQ P2-300 a zdivo 
ze ztraceného bedn?ní CSB - 40. 
 
 První ?ást diplomové práce se skládá, z vypracované pr?vodní a technické zprávy 
výchovného ústavu pro provád?ní stavby. Technická zpráva a pr?vodní zpráva jsou 
vypracované dle vyhlášky ?. 499/2006 Sb. ve zn?ní novely ?. 62/2013 Sb. Ve druhé ?asti 
diplomové práce, je ?ešeno tepeln? - technické posouzení pro konstrukce, které tvo?í obálku 
budovy výchovného ústavu. Výpo?ty a vyhodnocení byly provedeny v programu Teplo 2011. 
Ve t?etí ?ásti diplomové práce, je vypracováno stavebn? technologické porovnání variant 
suterénního zdiva, spole?n? s tepeln? - technickým posouzením, položkovým rozpo?tem 
a ?asovým plánem ve form? ?ádkového diagramu, pro realizaci t?chto konstrukcí. 
 
 Objekt výchovného ústavu byl nakonec navržen z tepeln?izola?ních tvárnic YTONG 
Lambda YQ P2 300, jelikož tento druh suterénního zdiva vyjde z cenového, ?asového 
a tepeln? technického hlediska výhodn?ji, než suterénní zdivo CSB - Bednicí tvárnice 40. 
  




 Na tomto míst? bych rád pod?koval vedoucímu mé diplomové práce Ing. Filipu 
?mielovi, Ph.D. za ochotu, trp?livost, odborné vedení a cenné rady, kterými p?isp?l 
k vypracování této práce. 
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